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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧБОВИХ (НАВЧАЛЬНИХ), ТВОРЧИХ 
ТА СОЦІАЛЬНИХ ВІДПУСТОК: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
 
Після здобуття Україною незалежності одним із першочергових завдань 
розбудови демократичної, соціальної та правової держави стало формування 
власної законодавчої бази, в тому числі і в галузі трудового права. Чинний 
Закон України ―Про відпустки‖ не вирішує всіх проблем у правовому 
регулюванні відпусток і містить цілий ряд недоліків, які необхідно усунути. 
Зокрема, в ньому не визначені правові дефініції, що на практиці призводить до 
неоднозначного розуміння того чи іншого виду відпустки. У зв’язку з цим 
існують суперечності навіть в існуючій нормативно-правовій базі стосовно 
однозначного вживання термінів та визначення тривалості відпустки. 
Актуальність проведення цього дослідження полягає у вирішенні проблем, що 
виникають при застосуванні норм законодавства про відпустки, що регулюють 
учбові, творчі та соціальні відпустки. 
Однією з важливих проблем, яка вимагає свого вирішення, є приведення 
законодавства України про відпустки (зокрема норм, що регулюють учбові, 
творчі та соціальні відпустки) у відповідність до міжнародних стандартів, 
зокрема передбачених у конвенціях і рекомендаціях МОП. 
Дослідженню правового регулювання відпусток, зокрема учбових, творчих 
та соціальних, приділяли увагу у своїх працях чимало вчених, серед них Н.Б. 
Болотіна, М.Д. Бойко, В.С. Венедіктов, І.А. Вєтухова, О.Г. Гирич, В.В. Готра, 
К.І. Дмитрієва, Л.І. Лазор, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко,О.І. Процевський, 
Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та інші. 
Дослідження правової природи учбових (навчальних), творчих та 
соціальних відпусток, визначення проблем у їх правовому регулюванні, 
висвітлення місця та значення учбових, творчих та соціальних відпусток на 
сучасному етапі, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення інституту 
часу відпочинку в сучасному трудовому законодавстві є метою та необхідною 
умовою для удосконалення національного законодавства. 
Законом України "Про відпустки" передбачені види відпусток, одними з 
яких є відпустки у зв’язку з навчанням ( у зв'язку з навчанням у середніх 
навчальних закладах, у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних 
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закладах, у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних 
закладах післядипломної освіти та аспірантурі); творча відпустка, яка надається 
працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в 
інших випадках, передбачених законодавством; та соціальні відпустки, які 
підрозподіляються на групи [1].  
Необхідно зауважити, що всі ці відпустки об’єднує дещо спільне, а саме 
цільове використання часу, не йде мова про використання часу на власний 
розсуд працівника. У всіх вищеперелічених відпусток є конкретна мета. 
Цільове призначення цих відпусток видно вже з їх назви. Так, метою 
навчальної відпустки, справедливо зазначає В.В. Готра, є підвищення 
працівником свого освітнього рівня, розвиток розумових і інтелектуальних 
здібностей людини, формування освіченої, культурної, творчої особистості, 
здатної застосовувати отримані знання у трудовій і громадській діяльності [2, 
с.15]. Учбову відпустку працівник зобов'язаний використовувати тільки за 
цільовим призначенням (відвідування занять, виконання контрольних робіт, 
здача заліків і/або іспитів). Творча відпустка також носить цільовий характер – 
працівник під час творчої відпустки повинен написати дисертацію або 
підручник, або монографію тощо. Час, що надається жінці для пологів і для 
догляду за дитиною, теж не можна назвати часом відпочинку, оскільки він 
також не може використовуватися «на власний розсуд». У цього часу є цільова 
спрямованість: підготовка до пологів, відновлення організму після пологів і 
догляд за дитиною. Таким чином, очевидно, що у вказаних випадках така 
ознака часу відпочинку як «можливість використання його за власним 
розсудом» відсутня.  
На наш погляд, час, що надається працівникові для навчання, для 
написання наукової роботи, у зв'язку з вагітністю і пологами, по догляду за 
дитиною, або для усиновлення дитини не можна вважати часом відпочинку. 
У науці вітчизняного трудового права поняття «час відпочинку» 
прижилося і використовується досить давно, тому буде важко відмовитися від 
цього терміну. Проте, використовувати його як загальне поняття для 
позначення часу, протилежного поняттю «робочий час», теж є не цілком 
вірним.  
На підставі вищевикладеного пропонуємо для загального поняття того, що 
означає час, протягом якого працівник звільнений від виконання своїх трудових 
обов'язків, використовувати поняття «вільний час» і законодавчо закріпити таку 
дефініцію: 
 «Вільний час – це увесь час, протягом якого працівник згідно з законом 
звільнений від виконання своїх трудових обов'язків» [3].  
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У рамках вільного часу можна виділити час відпочинку, до якого 
відносяться перерви, святкові, вихідні дні та щорічні відпустки; і неробочий час 
цільового призначення, до якого відносяться учбові (навчальні), творчі та 
соціальні відпустки.  
Вважаємо, що саме така структура має бути передбачена у Трудовому 
кодексі України, а саме: кодекс має містити розділ «Вільний час», який 
складатиметься з двох глав. Глава «Час відпочинку» буде присвячена 
регулюванню перерв, святкових і вихідних днів, а також щорічних відпусток – 
тобто часу, який працівник може використовувати на власний розсуд. А глава 
«Неробочий час цільового призначення» регулюватиме учбові, творчі і 
соціальні відпустки – тобто час, протягом якого працівник звільнений від 
виконання трудових обов'язків з певною, конкретною метою [4, c. 245]. Крім 
того, до ст. 16 ЗУ «Про відпустки» необхідно додати поняття творчої відпустки, 
яке доцільно було б визначити як тимчасове вивільнення робітника від 
виконання основних трудових обов’язків з метою закінчення певної наукової чи 
творчої роботи, впродовж якої за ним зберігається робоче місце та 
виплачується заробітна плата (винагорода). 
Такий правовий підхід забезпечить чіткість і конкретність понятійних 
категорій, однозначність правового регулювання, що полегшить 
правозастосовну практику. А пропозиції, сформульовані у цьому підрозділі 
щодо вдосконалення регулювання відпусток, сприятимуть якнайповнішій 
реалізації принципів трудового права, а також відбиватимуть соціальну 
спрямованість розвитку нашої держави у сучасних ринкових умовах 
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